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Penelitian berjudul penggunaan model Cooperative Learning Tipe Jigsaw untuk meningkatkan Sikap Toleransi dan Hasil Belajar  Siswa kelas IV SDN Linggar I dalam materi Keberagaman Suku Bangsa dan Budaya Setempat pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar, mengangkat masalah bagaimana pendekatan cooperative learning tipe jigsaw digunakan pada materi Keberagaman Suku Bangsa dan Budaya Setempat di kelas IV, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan sikap toleransi, dan hasil belajar siswa pada materi Keberagaman Suku Bangsa dan Budaya Setempat dengan menggunakan model cooperative learning tipe jigsaw. Penggunaan model cooperative learning sebagai suatu pendekatan dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, sangat mendukung dan efektif apabila digunakan dalam pembelajaran Keberagaman Suku Bangsa dan Budaya Setempat. Penelitian dilaksanakan melalui dua siklus, setiap siklusnya terdiri dari dua tindakan, dan setiap akhir siklus dilaksanakan evaluasi siswa secara individual. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SDN Linggar I kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, sebanyak 26 orang siswa, yang terdiri dari 12 orang siswa laki-laki, dan 14 orang siswa perempuan. Data-data yang diperoleh yakni melalui hasil tes protes dan tes akhir, dan hasil wawancara siswa setelah tindakan penelitian dilaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model cooperative learning tipe jigsaw dari materi Keberagaman Suku Bangsa dan Budaya Setempat, mengalami perubahan mulai dari Siklus I  sampai Siklus II, yakni dilihat dari proses pembelajaran dari setiap tindakan. Siswa dapat berpartisipasi aktif pada setiap pembelajaran sebab siswa melibatkan toleransi dan interaksi sebagai pendukung dalam pembelajaran. Selain itu hasil penelitian diperoleh hasil dari evaluasi akhir siswayakni untuk siklus I diperoleh nilai rata-rata 64,38 dengan nilai variasi presentase 46,15%. Data data yang telah diperoleh tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran tentang materi Keberagaman Suku Bangsa dan Budaya Setempat pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dengan menggunakan model Cooperative Learning Tipe Jigsaw sikap toleransi dan hasil belajar siswa meningkat.







USE OF COOPERATIVE LEARNING MODEL TYPE OF JIGSAW TO IMPROVE ATTITUDES TOLERANCE AND LEARNING OUTCOMES GRADE IV SDN LINGGAR I MATERIAL IN ETHNIC AND CULTURAL DIVERSITY IN THE SUBJECT OF LOCAL SOCIAL SCIENCE IN PRIMARY SCHOOL








	The study entitled usage models Cooperative Learning Type Jigsaw to improve the attitude of tolerance and Student Results grade IV SDN Linggar I in the material Diversity Ethnic Groups and Local Culture on the subjects of Social Sciences in Primary School, raised the issue of how to approach the cooperative learning type of jigsaw used on materials Ethnic diversity and Local Cultures in the fourth grade, the study aims to increase tolerance, and student learning outcomes in the material and cultural diversity Local Ethnic Groups by using a model of cooperative learning jigsaw type. The use of cooperative learning models as an approach to learning of Social Sciences, was very supportive and effective when used in learning Diversity Ethnic Groups and Local Culture. The experiment was conducted in two cycles, each cycle consisting of two acts, and the end of each cycle of evaluation conducted individual students. The subjects were students of class IV SDN Linggar I Rancaekek districts of Bandung regency, as many as 26 students, which consisted of 12 male students and 14 female students. The data obtained namely through the test results protests and the final test, and interview students after the action research carried out learning by using a model of cooperative learning type jigsaw of material diversity Ethnic Groups and Local Culture, unchanged from the first cycle to the second cycle, ie, seen from the learning process of each action. Students can participate actively in any learning because students engage tolerance and interaction as a support in learning. Besides the research results of the final evaluation siswayakni for the first cycle obtained by the average value of 64.38 with 46.15% percentage variation value. Data have been obtained data shows that the study of the material and cultural diversity Local Ethnic Groups in Social Sciences subjects using cooperative learning model of Jigsaw mode tolerance and increased student learning outcomes.
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